






















Public Support and Management for Ningyo-Joruri Bunraku :
Focusing on the Role of the National and Local Government








































































































































































































































































































































































































では 6月に 13日間 26回行われ、観客数は





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































リー 人形芝居」、http : //www2.ntj.jac.go.jp/
dglib/contents/learn/edc10/index.html［最終確認
日：2019年 9月 20日］
























２１）Baumol, William J. and Bowen, William G.
（1966），Performing Arts : The Economic Di-
lemma, New York : The Twentieth Century
Fund.
















































年 8月。http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/























年 10月）、http : //www.city.osaka.lg.jp/keizais-
enryaku /cmsfiles /contents /0000228 /228056 /pro-
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